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Marijan BOBINAC
U ovom broju Knjiæevne smotre sudionici projekta
Nakon imperija: refleksije postimperijalnog stanja u
srednjoeuropskim knjiæevnostima nakon 1918,
odobrenog u okviru namjenskog financiranja znan-
stvene djelatnosti na Filozofskom fakultetu SveuËi-
liπta u Zagrebu u 2019. godini, prezentiraju rezultate
svojih istraæivanja u tematskom bloku.
PolazeÊi od pitanja o dodirnim toËkama u kul-
turama sjeÊanja i o naËelima tvorbe srodnih knjiæevnih
struktura na prostorima bivπe Habsburπke Monarhije,
Ëetvero autora u svojim se prilozima fokusiraju na
fenomene narativizacije rasapa stoljetnih imperija i
istovremenih pojava novih dræavnih tvorevina i radi-
kalnih politiËko-ideoloπkih pokreta u znaku intenzivne
primjene (kontra-)revolucionarnog nasilja. Novija
historiografska istraæivanja naglaπavaju Ëinjenicu da
se intenzivna primjena nasilja nije okonËala potkraj
1918. godine ‡ naprotiv, veÊ 1917, u jeku Velikog
rata, zapoËeo je u Europi niz revolucija, kontrarevo-
lucija, graanskih ratova, etniËkih ËiπÊenja i drugih
nasilnih konflikata koji se primirio tek 1923, da bi se
potom ponovo rasplamsao s ekonomskom krizom
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1929. i svoj vrhunac dosegao u Drugom svjetskom
ratu.
U knjiæevnim refleksijama tih kompleksnih po-
vijesnih dogaaja nije rijeË samo o katastrofiËnim
ratnim zbivanjima, nego jednako tako i o raspadanju
imperijâ u znaku kaosa i nasilja, iznimno sloæenom
procesu zasnivanja novih dræavnih zajednica, prikazu
nasilniËkih praksi radikalnih pokreta, ali i autoritarnih
dræavnih struktura. Vrijeme je to u kojem nastaju i
diskursi koji se ‡ nostalgiËno ili kritiËki ‡ referiraju
na propale imperije, poput onih koje nalazimo u
djelima austrijskog autora Josepha Rotha. Upravo je
Rothovo rano djelo iz 1920-ih godina u srediπtu
zanimanja dvoje sudionika projekta, Wolfganga
Müller-Funka i Jelene Spreicer. Davor DukiÊ u svom
se prilogu pak usredotoËuje na malo istraæen aspekt
nasilja i revolucije u ranom djelu Ive AndriÊa, dok
Marijan Bobinac, ujedno i voditelj projekta, pruæa
pogled na ‡ u nas slabo poznatu ‡ inscenaciju D’An-
nunzijeve okupacije Rijeke u ranim pripovijetkama
talijanskog pisca Giovannija Comissa.
